






herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer flnglerviehzüchter. 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat 1907. 
V o r w o r t  
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V B. A.) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein*) der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der denselben subventionierenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglerviehzüch­
ter (V B. A.) waren im J. 1906 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers - Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und als 
Viehzuchtinspektor Herr Dr. phil. P. Stegmann in Riga (Dozent 
des Rigaschen Polytechnischen Instituts) und die Herren Ver­
trauensmänner der Züchter, deren einer gemäss der territorialen 
Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei den Kö­
rungen mitgewirkt hat. Dieses Amt bekleideten im J. 1906 die 
Herren: 
V e r t r a u e n s m a n n  Z u c h t b e z i r k  
Herr L. Baron Campenhausen Loddiger Riga 
0. Baron Vietinghoff-Salisburg Wolmar 
M. von Sivers -Autzem Wenden 
M. von Anrep-Homeln Walk 
G. von Rathlef-Tammist Dorpat 
G. von Samson Uelzen Werro 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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V e r t r a u e n s m a n n  Z u c h t b e z i r k  
Herr A. von Sivers-Euseküll Fellin, Pernau u. Ösel 
Baron Pfeilitzer - Franck Strutteln Kurland 
von Grünewaldt Haakhof Estland. 
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Bornes die Buchstaben B A (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind : 
1902 1903 1904 1905 1906 Insgesamt 
Stiere 13 20 34 47 26 140 
Kühe 220 298 578 626 431 2143 
Haupt Summa 233 318 612 673 457 2283. 
Verzeichnis der Mitglieder des V B.jA. 
am 31. Januar 1907 
1. v. Anrep, Homeln. 
2. v. Anrep, Landrat, Ringen. 
3. v. Anrep, Lauenhof. 
4. v. Blanckenhagen, Allasch. 
5. v. Blanckenhagen, Drobbusch. 
6. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
7. v. Blanckenhagen, Moritzberg. 
3. Bose, Kioma. 
9. v. Brasch, Aya. 
10. Braun, Braunsberg. 
11. Baron Campenhausen, Loddiger. 
12. Baron Delwig, Hoppenhof. 
13. Baron Pfeilitzer-Franck, Strutteln. 
14. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
15. v. Grünewaldt, Dr., Exzellenz, Haakhof. 
16. v. Hanenfeld, Schloss-Sunzel 
17. Baron Kruedener, Pujat. 
18. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
19. Külbach, Tabbifer. 
20. v. Löwenstern, Wolmarshof. 
21. v. Mensenkampff, Tarwast. 
22. Graf Mellin, Lappier. 
23. v. Möller, Sommerpahlen 
24. v. zur Mühlen, ' Woiseck. 
25. v. Nasackin, ! Friedenthal. 
26. v. (Dettingen, Pölks. *) 
| 1 
27. Peterhof, Versuchsfarm, | Peterhof. 
23. v Rathlef, Tammist. 
29. v. Rennenkampff, Wack.**) 
*) Wohnt in Jensei. 
**) Wohnt in Schloss -Wesenberg. 
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30. v. Richter, Exzellenz, Siggund. 
31. v. Roth, Tilsit 
32. Sakkit, Kroppenhof. 
33. v. Samson, Hummelshof. 
34. v. Samson, Sepkull. 
35. v. Samson, Uelzen. 
36. v. Schroeder's Erben, Kokenhof. 
37 v. Seidlitz, Meyershof. 
38. v. Sivers, Autzem. 
39. v. Sivers, Euseküll. 
40. v. Sivers, Nabben. 
41. v. Sivers, Rappin. 
42. Baron Stael v. Holstein, Alt-Salis. 
43. v Stryk, Palla. 
44. v. Transehe, Wattram. 
45. Baron Ungern-Sternberg, Landrat, f Fellin. 
46. v. Vegesack, Poikern. 
47. Baron Vietinghoff-Riesch, Salisburg. 
48. v. Wahl, Lustifer. 
49. Baron Wolff, Stomersee. 
50. v. Wulf, Sesswegen. 
n 
Erklärungen. 
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzuge­
kommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe des 
Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i (rote scharffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens /. 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m und n sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 





Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehvucht. Jahrgang 1906. Stiere. 11 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
229 Peter 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater Odin BAI, Mutter B St 4292. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P o e l k s  
BZ: E. von (Dettingen 
231 Kristen 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Belling aus Fünen importiert, Mutter B St 2978. 
B Z :  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
233 Konsul 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P o e l k s  
Vater B St 387 Mutter B St 6652. 
B : E. von Dettingen 
Z : Laur Thobo 
235 Max 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  T h o b o g a a r d  i n  F ü n e n  
1904 aus Fünen importiert durch den Verband Balt. Angler­
viehzüchter. 
12 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
237 Marko 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 132. 
B Z :  G .  B o s e  
239 Totila 
dunbelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5732. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A y a  
B : von Brasch 
241 Roland 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch H. Rasch aus Angeln. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
243 Jovis 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6988. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
245 Waldemar 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6914. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Stiere. 13 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  
B : G. von Rathlef 
Z : H. von Wahl-Lustifer 
247 Max 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Max 
Max III B St 5122 
I 
B St' 361 B St 5142. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
249 Ali 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter B St 6434. 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
B : R. von Nasackin 
Z: Prof. Dr. von Knieriem 
251 Peter 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P e t e r h o f  
Peter 
Moritz B A 886 
B St 305 B St 4222. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
253 Rex 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3746. 
14 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
255 Felix 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6850. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
257 Roland 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  D ä n e m a r k  
1901 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
259 Magnus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 0  i n  B r ö n s t r u p ,  D ä n e m a r k  
1902 aus Dänemark importiert 
Erhielt 1904 auf der Augustschau in Dorpat I. Preis. 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  
B : E. von Vegesack 
Z : H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
261 Nansen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
R A aus Alt-Salis 
Konnte, weil er sehr böse ist, nicht gemessen werden. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Stiere. 15 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  
BZ: E. von Vegesack 
263 Papst 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  J u l i  1 9 0 3  i n  P o i c k e r n  
Papst 
Julius B A 4052 
Bodo Benita Nr. 234 aus 
| Angeln imp. 
Thor R A aus 
Schi. Randen 









Caesar Nr. 95 
Jean aus 
Neu-Salis 
Bertha R Ä aus 
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c o) (N c o c< s-
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
265 Osman 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  P o i c k e r n  
Vater Julius (cf. 263), Mutter B A 4044. 
16 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : in Angeln 
267 Frenzen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  A n g e l n  
Importiert 1905 durch P J. Petersen aus Angeln. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
269 Max XVII 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Max XVII 
I 
I " I 
Max III Nr. 112 
l I I i 
B St 361 B St 5142 B St 363 B A 1882. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
271 Max XVIII 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Max XVIII 
Max III B A 1906 
B St 361 B St 5142. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Stiere. 
G e k ö r t :  2 9  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
273 Max XIX 
schwarzbraun 




Max III B A 1918 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
275 Max XX 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Max XX 
Max III B A 1916 
B St 361 B St 5142. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
277 Thomas 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 876. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
279 Andreas 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  




Kühe. Stammbuch der Baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 21 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 251, Mutter Agathe Nr. 136 R A aus Linna-
mäggi. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Magda 
B St 387 Molly Nr. 10 
I I 
B St 93 Nelly Nr. 42 
Bruno R A aus Lolly Nr. 41 
Lobenstein j 
I I 
Piep Molly Nr. 20 
R A. 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s .  
Sigrid 
Isaak Cäcilie Nr. 72 
B St 249 B St 2992 B St 93 Nr. 27 R A 
in Karstemois. 
22 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  P o e l k s  
Jette 
Sultan R A aus Dalgctte Nr. 23 
Meyershof ] 
Brennus Johanna Nr. 26 
B St 245 Brenda B St 153 Ebba 
Nr. 16 R A Nr. 45 R A. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  P ö l k s  
Kitty 
Sultan R A aus Ilse Nr. 87 
Meyershof | 
B St 243 B St 2982. 
B Z :  E .  v o n  D e t t i n g e n  
3456 Sabine 
91 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. September 1900 in Pölks 
Sabine 
l 
Sultan R A Sally Nr. 165 
aus Meyershof | 
Amor Nr. 1 RA 
I aus Kawast 
I I 
in Dänemark B St 2992. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906- Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  P ö l k s  
Juliane 
Sigurd Ilona Nr. 168 R A 
| in Pölks 
I I 
B St 241 B St 564. 




g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  P ö l k s  
Leone 
Carl Linda Nr. 138 
| R A in Pölks 
! I 
B St 243 B St 2990. 




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Revenda 
Cyrus Hella Nr. 144 
I R A in Pölks 
B St 389 B St 2984. 
24 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater B St 387, Mutter B St 5490. 
B Z :  E .  v o n  D e t t i n g e n  
3466 Nessi 
44 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. December 1.901 in Pölks 
Vater B St 389, Mutter B St 5468. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater Carl (cf. 3460), Mutter Capilla Nr. 154 R A in Pölks. 
B Z :  E .  v o n  D e t t i n g e n  
3470 Donna 
104 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. Juli 1901 in Pölks 
Donna 
Alex Madi Nr. 173 R A 
| in Pölks 
B St 387 B St 5474. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 25 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  P ö l k s .  
Meri 
I 
Nero B St 6658 
B St 387 B St 2910. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater B St 387, Mutter Nanny Nr. 127 RA aus Lin-
namäggi. 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater B St 387, Mutter B St 5462. 




g e b o r e n :  7  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater B St 387 Mutter B St 6698. 
3 
26 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P ö l k s  








Carl (cf. 3460) Morella Nr. 91 
I 
I I 
B St 249 Minna Nr. 119 
I I 
Bay I, imp. Karin Nr. 11-
im Mutterleibe imp. 




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater B St 389, Mutter Gassandra Nr. 160 RA aus 
Linnamäggi. 
B Z :  E .  v o n  D e t t i n g e n  
3484 Thea 
220 
rotbraun, weisser Fleck am Euter ' 
g e b o r e n :  1 4 ,  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P ö l k s  
Vater Julius aus Fünen importiert, Mutter B St 6700. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Dina 
Nero (cf. 3472) Resi Nr. 44 
Sigurd Rose Nr. 172 
I R A in Karstemois 
B St 241 B St 564. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 389, Mutter B St 6652. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387 Mutter B St 6700. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387, Mutter B St 6676. 
28 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater Cyrus (cf. 3462), Mutter Nr. 133 R A in Pölks 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
3496 Elly 
38 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 4. Januar 1902 in Pölks 
Elly 
B St 387 Lava Nr. 14 
B St 389 B St 5448. 




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Alfa 
| 
I ' I 
Benno B St 6674 
I 
I I 
B St 389 B St 2978. 




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 339, Mutter B St 1504. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 29 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  P ö l k s  
BZ: E. von Oettingen 
3502 Lilia 
52 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 4  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387 Mutter Nanny Nr. 127 RA aus Linnamäggi. 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387 Mutter B St 6646. 




g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Marga 
Titus aus Fünen imp. Maud Nr. 52 
i 
I ~! 
B St 389 B St 2946. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
3508 Dalgetta 
148 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. September 1902 in Pölks 
Vater B St 387, Mutter B St 6702. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
3510 Jella 
157 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 2. September 1902 in Pölks 
Vater B St 387 Mutter B St 2986. 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
Ge k ö r t: 5. Mai in Pölks 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387 Mutter B St 6696 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P ö l k s  
Vater B St 387, Mutter B St 6648. 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  P ö l k s  
Margot 
I 
Nero Margot Nr. 194 
(cf. 3472) | 
B St 339 B St'2912. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
3518 
Rex B A 82 
in Angeln Nr. 60 aus 
Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B A 9, Mutter B A 1572. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
3522 
12 
dunkelrot, weisses Euter 
geboren: 4. October 1902 in Tilsit 
Vater B A 7 Mutter B A 68. 




g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
3524 
Rex (cf. 3518) 67 
B St 355 B St 2470. 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5690. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 78. 
32 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  2  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T i l s i t  
3530 
BA 7 Nr. 27 
B St 215 B St 5646. 




g e b o r e n :  2 2 ,  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
3532 
BA 7 Nr. 31 
i I 
B St 355 B St 5680. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3534 
90 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  S . N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater BA 7 Mutter Nr. 60 aus Angeln importiert. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3536 
74 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. Mai 1902 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B A 70. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 33 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t  
BZ: W von Roth 
3538 
48 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. September 1900 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter Nr. 60 aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B A 7, Mutter B St 5682. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
3542 
88 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. December 1902 in Tilsit 
Vater B A 9, Mutter BA 1580. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5690. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3546 
89 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. August 1902 in Tilsit 
3546 
BA 9 Nr. 15 
B St 353 B St 2482. 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t .  




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2476. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3550 
16 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 29, October 1902 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B A 66. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3552 
20 
dunkelbraun, kleiner weisser Fleck am Bauch 
geboren: 6. October 1900 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 5666. 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 5668. 




g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2456. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B A 9, Mutter B A 76. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 84. 
B Z : W von Roth 
3562 
dunkelrot 6 ' 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  T i l s i t  
Vater B St 555, Mutter B St 5654. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
3564 
81 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. October 1901 in Tilsit 
3564 
B St 353 Nr. 15 
B St 353 B St 2482. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
3566 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B A 72. 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 1622. 




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357 Mutter B A 100. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 55 R A in Kioma. 




g e b o r e n :  1 7  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B St 5696. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5744. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 110. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 120. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B A 13, Mutter B A 1624. 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 1618. 




g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 128. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 1652. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 112. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 1644. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 1648. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 1612. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B St 5694. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 1616. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 156. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5706. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 110. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 162. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 108. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 106. 




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 138. 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 1624. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 41 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 1642. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 1662. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
3622 
B St 357 Nr. 77 
B St 381 B St 5722. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
3624 
483 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1899 in Aya. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A y a .  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A y a .  




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  A y a  
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter B A 280. 




g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 0  i n  A y a  
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter Nr 174 RA 
aus Tammist. 
B Z : von Brasch 
3634 
533 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 2. Januar 1900 in Aya 
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter B A 274. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
3636 
538 
hellbraun, weisses Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 8. Februar 1900 in Aya 
3636 
Felix Nr. 92 R A 
| aus Tammist 
1 I 
B St 129 B St 2058. 
B*Z: von Brasch 
3638 
537 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 17. Februar 1900 in Aya 
3638 
Lord Nr. 52 R A 
I aus Tammist 
B St 307 B St 1240. 
B Z : von Brasch 
3640 
545 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. August 1900 in Aya 
3640 
Roland Nr. 303 
R A in Aya | 
Walter Nr. 20 R A 
| aus Tammist 
Olaf imp. B St 212. 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
3642 
28 
hellbraun, weisser Fleck am Euter, helles Föltzmaul 
geboren: 11. October 1900 in Aya 
Vater Roland RA in Aya, Mutter Nr. 54 R A aus Tammist. 
B Z : von Brasch 
3644 
525 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  A y a  '  
Vater Baidur importiert, Mutter Nr. 71 RA aus Tammist. 




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater Baidur importiert, Mutter B A 280. 
B Z : von Brasch 
3648 
79 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 30. November 1901 in Aya 
3648 
Roland Nr. 484 
(cf. 3640) | 
Ingo 61 R A 
I aus Tammist 
B St 129 B St 1256. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 45 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
3650 
13 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 3. Januar 1902 in Aya 
3650 
Roland Nr. 305 
(cf. 3640) | 
Walter Nr. 57 RA 
I aus Tammist 
Olaf imp. B St 212. 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
3652 
I I 
Baidur imp. Nr. 429 
Walter Nr. 175 RA 
(cf. 3650) aus Tammist. 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter B A 253. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A y a  
B Z : von Brasch 
3656 
63 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. November 1901 in Aya 
3656 
Baidur aus Nr. 359 
Angeln imp. | 
Walter Nr: 15 R A 
(cf. 3650) aus Tammist. 
B Z : von Brasch 
3658 
schwarzbraun 4 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
Vater Gastor R A aus Meyershof, Mutter B A 264. 
B Z : von Brasch 
3660 
84 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 24. November 1902 in Aya 
Vater Nimrod R A aus Tammist, Mutter B A 260. 
B Z : von Brasch 
3662 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
3662 
Castor R A Nr. 365 
aus Meyershof | 
R A Nr. 70 R A 
beide in Aya. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 47 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A y a .  




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
Vater Skjalm R A aus Meyershof, Mutter R A in Aya. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater Roland RA aus Aya, Mutter Nr. 71 RA aus Tammist. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater Oastor R A aus Meyershof, Mutter B A 252. 
B Z : von Brasch 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  
Vater Skjalm R A aus 
3670 
96 
1902 in Aya 
Meyershof, Mutter B A 280. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
3672 Munda 
rotbraun 319 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Munda 
Fro aus Lisette Nr. 19 
Angeln imp. | 
i n 
B St 129 Werbena Nr. 9 
B St 21 Isis Nr. 9 
Angler-Breitenburger. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater Holew aus Fünen importiert, Mutter B St 2052. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
3676 Marga 
dunkelbraun 324 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 6932. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
3678 Atta 
dunkelbraun 329 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Atta 
B St 481 Dina Nr. 31 
Olaf aus Anna JN° 21 
Tondern imp. | 
R A Betty Nr. 23 
Halbblut A. 
beide in Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 49 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6962. 




g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6948. 




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 334. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
3686 Ninetta 
333 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren : 9. März 1902 in Tammist 
Ninetta 
B St 481 Wanda Nr. 7 
Olaf aus Eva Nr. 1 
Tondern imp. | 
r i 
R A in Juno Nr. 14 
Tammist Angler-Breitenburger. 
5 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
3688 Graupe 
334 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 17 März 1902 in Tammist 
Vater B St 483, Mutter B A 304. 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Ortrud 
B A 21 jutta Nr. 44 
Hector Wally Nr. 23 
B St 21 B St 204 Hercuks Eva Nr. 1 
R A aus | 
Randen. 
R A in Juno Nr. 14 
Tammist Angler-
Breitenburger. 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6962. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
3694 Clausa 
342 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 24. Januar 1904 in Tammist 
Vater B^St 485, Mutter B St 6944. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 2004. 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B: Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 2483. 
B: Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 353. 
B: Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u & r  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 854. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B St 4228. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
3706 Ulyssa 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 884. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  6 .  G e t o b e r  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r  
Pelle 
B St 255 Moni 
Harras imp. B St 3090. 




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 3096. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6424. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6436. 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6443. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
3718 Trine 
180 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter Sörti importiert. 




g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 3112. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  
BZ: E. Baron Campenhausen 
3722 Thisbe 
186 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6430. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck importiert, Mutter B St 6426. 




g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4100. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck importiert, Mutter B A 2080. 




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck importiert, Mutter B St 6446. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  
BZ: E. Baron Campenhausen 
3732 Umberta 
206 
braun, weisser Fleck am Leibe 





B St 255 B St 4096. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K l i n g e n b e r g  
3734 
Hermann I Nr. 61 
Gustav imp. Selma 203 B St 217 Nr. 138 R A 
Nabben Ülzen 
Primus Annette 123 
Randen Nabben 
Mars Annette 81 
Weissenstein Nabben. 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 33, Mutter B A 556. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  K l i n g e n b e r g  
BZ: E, von Blanckenhagen 
3738 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Hermann II importiert, Mutter B A 566. 




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 33, Mutter Nr. 63 R A Allasch. 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K l i n g e n b e r g  
3742 
B A 33 Nr. 62 
B St 217 B St 2530. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K l i n g e n b e r g  
3744 
Etzel R A Nr. 2 
aus Fistehlen I 
B A 33 Nr. 63 
R A Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 57 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
3746 
dunkelbraun 4s 
a e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  F r i e d e n t h a l  
3746 
R A aus Sauk Nr. 2 
Nestor R A importierte 
aus Randen Anglerkuh 
in Sauk. 
B : R. von Nasackin 
Z: Gräfin Keyserling-Kerkau 
3748 
56 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  K e r k a u  
3748 
I ! 
Titus aus Zippora 
Angeln imp. j 
Benno R A Zerline 
aus Schi. Fickel 1 
Eltern importiert. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3750 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  K e r k a u  
3750 
Titus aus Amarella 
Angeln imp. | 
R A aus Amara 
Hellenorm I 
R A in Pörrafer Alba 
Eltern aus Angeln Eltern aus Angeln 
importiert importiert. 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  








RA Nr. 5 
aus Fähna I 
Nestor R A Nr. 435 
aus Randen R A in Sauk. 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d e n t h a l  
3754 
I I 
R A aus Fähna Nr. 1 
I I 
Nestor R A importierte 
aus Randen Anglerkuh 
in Sauk. 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  F r i e d e n t h a l  
3756 
I I 
R A aus Fähna Nr. 2 
Nestor R A importierte 
aus Randen Anglerkuh 
in Sauk 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 59 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
3758 
hellbraun 101 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  F r i e d e n t h a l  
3758 
Teja Nr. 66 
R A aus Fähna Nr. 1 Titus imp. Rosa 
I I . I I 
Nestor R A importierte Benno Rhea 
aus Randen Anglerkuh RA aus ! 
in Sauk Fickel i 
Eltern import. 
Eltern import. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3760 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  F r i e d e n t h a l  
3760 
Teja B A 3750. 
(cf. 3758) 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3762 
dunkelbraun 117 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  F r i e d e n t h a l  
3762 
R A aus Fähna Nr. 60 
R A aus Fähna Nr. 7 
aus Angeln Halbbl.-Anglerkuh 
imp. in Wattel. 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3764 
rotbraun 119 




R A aus Fähna Nr. 38 
Ajax II Nr. 1 in Sauk 
Nestor R A Nr. 7 Nestor R A importierte 
aus Randen aus Angeln aus Randen Anglerkuh 
imp. in Sauk. 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  F r i e d e n t h a l  
3766 
Nux II R A in Seisau Nana 
King of Seisau R A Bonna R A 
in Seisau aus Martzen. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3768 
hellbraun 12s 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
3768 
Komet Nr. 49 
Titus imp. Kunda R A aus Sauk Nr. 5 
Nestor R A Nr. 458 R A Nestor R A Nr. 435 R A 
aus Randen in Sauk aus Randen in Sauk. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 61 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3770 
dunkelbraun 131 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3746. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3772 
rotbraun 134 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3754. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3774 
rotbraun 138 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter Nr. 60 (cf. 3762). 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3776 
rotbraun 140 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter Nr. 38 (cf. 3764). 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
3778 
dunkelbraun 141 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
3778 
Wock importiert Nr. 6 
Nestor R A Nr. 438 R A 
aus Randen in Sauk. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  




g e b o r e n :  S . N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Komet (cf. 3768), Mutter Nana (cf. 3766). 




g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 1  i n  F r i e d e n t h a l  
3782 
Wock aus Nr. 84 
Angeln imp. | 
R A aus Fähna Nr. 6 
(cf. 3778). 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter Nr. 49 (cf. 3763). 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3758. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 63 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
3788 
161 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 25. April 1902 in Friedenthal 
Vater Komet (cf. 3768) Mutter B A 3748. 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  F r i e d e n t h a l  
3790 
Wock aus Nr. 59 
Angern imp. | 
RA Nr. 2 
aus Fähna I 
Nestor R A imp. Anglerkuh 
aus Randen in Sauk. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  




g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R A aus Kurrista, Mutter Nr. 56 R A in Schloss Fellin. 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R A aus Kurrista, Mutter Nr. 6 R A in Schloss Fellin. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3796 Bellakara 
64 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Bellakara 
R A aus Aja Nr. 40 
Schi. Randen | 
R A aus Nr. 8 R A 
Kurrista in Schi. Fellin. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3798 Bianka 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Biankn 
R A aus Aspasia Nr. 50 
Schi. Randen i 
R A aus Kurrista B St 1076. 




g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R A aus Schloss Randen, Mutter B St 1076. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Mutter Donna R A aus Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 65 
G e k ö r t :  2 9  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3804 Dolly 
43 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. October 1897 in Schloss Fellin 
Dolly 
R A aus Schloss Adria Nr. 17 
Randen I 
R A aus Kurrista Nr. 20 R A 
in Schloss Fellin. 
B: Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3806 Atalanta 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. April 1898 in Schloss Fellin 
Vater R A aus Kurrista, Mutter Nr. 62 RA in Schloss 
Fellin. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F e i l i n  
3808 
R A aus Schloss Adria Nr. 17 
Randen I 
R A aus Kurrista Nr. 20 
R A in Schloss Fellin. 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Etha 
R A aus Randen Ariadne Nr. 38 
> 
I i 
R A aus Kurrista Nr. 21 R A 
in Schloss Fellin. 




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R A aus Schloss Randen, Mutter Nr. 51 R A in 
Schloss Fellin. 




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R A aus Schloss Randen, Mutter B St 1076. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3816 Freya 
rotbraun 29 




R A aus Destra Nr. 15 
Schloss Randen | 
I I 
R A aus Ära Nr. 63 
Schloss Randen 
R A aus Kurrista Nr. 63 I R A 
in Schloss Fellin. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3818 Gerda 
rotbraun 5 
g e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Gerda 
R A aus Ära Nr. 63 
Schloss Randen I 
R A aus Kurrista Nr. 63 I R A 
in Schloss Fellin. 
B Z : Land rat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3820 Goa 
i 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 
geboren: 30. Juni 1900 in Fellin 
Goa 
R A aus Schloss Bellabona Nr. 45 
Randen | 
R A aus B St 1076. 
Schloss Randen 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Domina 
Thor aus Angeln Araita Nr. 37 
import. | 
R A aus Nr. 62 R A in 
Kurrista Schloss Fellin. 




g e b o r e n :  8  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Datura 
Thor aus Destra Nr. 15 
Angeln imp. | 
RA aus Ära Nr. 63 
Schloss Randen I 
R A aus Nr. 63 I R A 
Kurrista in Schi. Fellin. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A 3796. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A 3800. 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Elektra 
Thor aus Circe Nr. 36 
Angeln imp. | 
! I 
R A aus Nr. 28 R A 
Schloss Randen in Schloss Fellin. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A 3796. 




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B St 1076. 
\ 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3836 Ena 
dunkelbraun 48 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Ena 
Thor aus Aja Nr. 40 
Angeln imp. | 
! 
R A aus Nr. 8 R A 
Kurrista in Schi. Fellin. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3838 Fee 
2 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17. October 1903 in Schloss Fellin 
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A 3796. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3840 Ferry 
dunkelbraun 15 
g e b o r e n :  2 0  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A 3794. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
3842 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
3842 
B St 469 Nr. 224 
Niels imp. B St 1160 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
3844 
rotbraun 94 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6872. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3846 
rotbraun 96 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6343. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3848 
rotbraun 97 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B St 6336. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3850 
99 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 22. November 1902 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B A 2804. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3852 
100 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
3852 
B St 469 Nr. 200 
Nr. 72 R A Nr. 124 
in Naukschen 
Nr. 47 imp. B St 462. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
3854 
dunkelbraun, weisses Euter 101 
geboren: 20. October 1902 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B A 2802. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3856 
rotbraun 102 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  N a u k s c h e n  
3856 
Nr. 139 B St 6850 
B St 469 B St 3752 
B Z : Landrat A. von Grote 
3858 
104 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe und weisses Euter 
Vater B A 181, Mutter B A 2750. 
B Z : Landrat A. von Grote 
3860 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
3860 
• I 
B St 473 Nr. 226 
R A in Naukschen Nr. 171 
I II I 
B St 119 Nr. 128 B St 121 Nr. 18 R A 
l in Naukschen 
I I 
B St 47 Nr. 87 R A 
aus Kaster. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
3862 
106 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. December 1902 in Naukschen 
Vater B St 469, Mutter B St 6868. 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater B A 181, Mutter B A 2766. 




g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater B St 469, Mutter B A 2846. 




g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater 469, Mutter B A 2746. 
B Z • Landrat A. von Grote 
3870 
110 
rotbraun, helles Flötzmaul 
a e b o r e n :  7  A p r i l  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
y 3870 
B St'473 -Nr. 189 
B St 87 B St 430. 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
3872 
rotbraun, helles Flötzmaul 76 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  N a u k s c h e n  
3872 
B St 469 Nr. 208 
Nr. 55 R A Nr. 17 R A 
in Naukschen in Naukschen. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : P Hansen-Isbioj in Dänemark 
3874 Hertha 
rotbraun 222 
g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 2  i n  I s b i o j  
1904 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : H. Nils in Todrup (Dänemark) 
3876 Cornelia 
rotbraun 203 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  T o d r u p  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3878 Helena 
rotbraun 12 
g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  H o m e l n  
Helena 
Hellas aus Nr. 9 
Angeln importiert | 
Dunai aus Nr. 94 R A 
Angeln importiert aus Ullila. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 75 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
3880 Friesin II 
115 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter und am Leibe 
geboren: 3. September 1897 in Homeln 
Friesin II 
Bruno aus Friesin I Nr. 144 
Angeln importiert j 
Dunai aus Nr. 29 R A 
Angeln importiert aus Lauenhof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3882 Anna I 
in 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
Vater Lunde R A aus Meyershof, Mutter Nr. 128 R A aus 
Lauenhof. 
B : M. von Anrep 
Z : in Dänemark 
3884 Dagmar I 
174 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1898 in Dänemark 
1901 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  E j e r s m i n d e  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  H o m e l n  
Vater Bruno aus Angeln importiert, Mutter Nr. 67 R A 
aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  N e d e r  H o l b e r g  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3892 Frieda I 
10 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter 
geboren: im April 1896 in Homeln 
Vater Bruno aus Angeln import., Mutter Nr. 2 R A aus Uliila. 
B : M. von Anrep 
Z : Erik Kristijernsen-Ejersminde (Dänemark) 
3894 Wiese I 
196 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  E j e r s m i n d e  
1902 aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 77 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
3896 Brunhild I 
106 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
Brunhild I 
> i i I 
Bruno aus Angeln Nr. 29 
importiert ] 
Pierot Nr. 114 
Gorm aus Nr. 92 A R Gorm aus Nr. 51 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof Angeln imp. aus Rathshof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3898 
76 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Homeln 
3898 
Hellas aus Nr. 40 
Angeln imp. | 
Dunai aus Nr. 93 R A 
Angeln imp. aus Uliila. 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3918. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3902 Auguste II 
82 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 8 9 8  i n  H o m e l n  
Auguste II 
Hellas aus Auguste I 
Angeln imp. Nr. 147 
Harald aus Nr. 81 
Angeln imp. J 
I i 
Hamlet Nr. 99 R A 
| aus Lauenhof 
Rolf aus Nr. 32 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 
Z : in Hesbjerg (Dänemark) 
3904 Mila I 
197 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H e s b j e r g  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  B a g s c a r d  ( D ä n e m a r k )  
1904 aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
1904 aus Angeln importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : in Bramstrup Langeskilde in Dänemark 
3910 Julia I 
201 
dunkelbraun 
1902 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : M. Madsen-Kugaard in Dänemark 
3912 Emma I 
200 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  M a i  1 9 0 0  i n  K u g a a r d  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  H o m e l n  
3914 
Hellas aus Nr. 60 
Angeln imp. | 
Dunai aus Nr. 16 
Angeln imp. | 
Rolf aus Nr. 18 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3916 Nonne 
3 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: December 1896 in Homeln 
Nonne 
Mönch Nr. 41 
Harald aus Nr. 127 Harald aus Nr. 158 R A 
Angeln imp. | Angeln imp. aus Uliila 
Gorm aus Nr. 52 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 
Z: in Dänemark 
3918 Thyra I 
17:> 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
1901 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 9 0 2  i n  L y n g b y  ( D ä n e m a r k )  
1904 aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  G e t o b e r  1 8 9 8  i n  H o m e l n  
Vater Hellas aus Angeln imp., Mutter Nr. 17 RA aus Ullila. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 81 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M von Anrep 
3924 Karin I 
8 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  H o m e l n  
Karin I 
Lunde R A Nr. 125 
aus Meyershof | 
Dunai aus Nr. 44 
Angeln imp. | 
Rolf aus Nr. 37 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  K u g a a r d  
1902 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : 0. von Anrep 
3928 
21 
rotbraun, weisse Flecken am Euter und Leibe 
geboren: December 1895 in Homeln 
Vater Mönch (cf. 3916), Mutter Nr. 80 R A aus Uliila. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3930 Freya 
rotbraun 117 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
Freya 
Odin aus Nr. 99 
Angeln imp. > 
Harald aus Nr. 81 
Angeln imp. ! 
Hamlet Nr. 99 R A 
! aus Lauenhof 
I i 
Rolf aus Nr. 32 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3932 Pierette II A 
rotbraun 1(18 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
Pierette II A 
Bruno aus Pierette I 
Angeln imp. Nr. 70 
I 
Pierot Nr. 145 R A 
(cf. Nr. 3896) aus Lauenhof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3934 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
3934 
Bruno aus Nr. 45 
Angeln imp. j 
Lindorm R A Nr. 46 
aus Rathshof I 
Rolf aus Nr. 15 RA 
Angeln imp. aus Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K o l l e k o l l e  
1904 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : in Dänemark 
3938 Hilda I 
177 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
1901 aus Dänemark importiert. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3940 Julia II 
240 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3912. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3942 Dagmar II 
241 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3886. 
B : M. von Anrep 
Z : in An9el" 3944 
231 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
1904 aus Angeln importiert. 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : Peter Hansen-Ishioj, in Dänemark 
3946 Lotte 
rotbraun 221 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  I s h i o j  ( D ä n e m a r k )  
1904 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : in Dänemark 
3948 
rotbraun 2"s 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Vater in Dänemark, Mutter B A 39 28. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3950 
dunkelbraun 13 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  H o m e l n  
3950 
Odin aus Nr. 37 
Angeln imp. | 
Harald aus Nr. 1 R A 
Angeln imp. aus Rathshof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3952 
5 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H o m e l n  
3952 
Hellas aus Nr. 97 
Angeln imp. | 
I I 
Pierot Nr. 64 R A 
(cf. 3896) aus Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe 85 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
3954 Kirsten A II 
243 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3984. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  H o m e l n  
3956 
Hellas aus Nr. 90 
Angeln imp. | 
Odin aus Nr. 168 
Angeln imp. | 
Harald aus Nr. 27 R A 
Angeln imp. aus Lauenhof. 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  H o m e l n  
Vater Hellas aus Angeln imp., Mutter Nr. 69 R A Rösthof. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
1904 aus Angeln importiert. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3962 Octavia II 
242 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3976. 
B : M. von Anrep 
Z : Mila Hesbjerg-Mosgaard in Dänemark 
3964 Milana I 
207 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  M o s g a a r d  ( D ä n e m a r k )  
1904 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z: Paul Ohlsen-Lyngby in Dänemark 
3966 Maren 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  L y n g b y  
1904 aus Dänemark importiert 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3968 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  H o m e l n  
Vater Hellas aus Angeln, Mutter Nr. 91 RA aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  M o s g a a r d  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
3972 Ophelia II 
95 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  H o m e l n  
Ophelia II 
Lunde R A Nr. 154 
aus Meyershof | 
Hamlet Nr. 7 R A 
(cf. 3902) aus Lauenhof. 
B : M. von Anrep 
Z : in Bramstrup in Dänemark 
3974 Octavia I 
202 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  B r a m s t r u p  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
1904 aus Angeln importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  D a l u m  ( F ü n e n )  
Aus Dänemark importiert. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  E j e r s m i n d e  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z: Madsen-Kugaard in Dänemark 
3982 Kirsten A 
199 
rotbraun 
g e b o r e n :  J u l i  1 9 0 0  i n  K u g a a r d  ( D ä n e m a r k )  
1902 aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Vater B A 257, Mutter Nr. 127 R A äus Lauenhof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3986 
2 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  H o m e l n  
3986 
Hellas aus Nr. 20 
Angeln imp. | 
I I 
Mönch Nr. 41 
(cf. 3916) | 
I I 
Harald aus Nr. 158 R A 
Angeln imp. aus Uliila. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
3988 Frieda II 
211 
rotbraun, weisse Flecken am Leibe 
geboren: 22. August 1902 in Homeln 
Vater Hellas aus Angeln importiert, Mutter B A 3894. 
B : M. von Anrep 
Z : in Dänemark 
3990 Swanhild 
rotbraun 1,6 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
1901 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z : Gruthansen-Kollekolle, in Dänemark 
3992 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K o l l e k o l l e  ( D ä n e m a r k )  
1904 aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
1901 aus Dänemark importiert. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
3996 Julia II 
219 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Vater in Dänemark, Mutter B A 3912. 
90 Kühe: Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 




g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 2  i n  D a l u m  
Aus Dänemark importiert. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4000 Pierette III A 
260 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 257. Mutter B A 3934. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4002 Brunhilde II 
261 
rotbraun 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259. Mutter B A 3898. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4004 Auguste II A 
262 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Auguste II A 
i I 
Hellas aus. Angeln Nr. 147 
imp. | 
Harald aus Nr. 81 
Angeln imp. | 
Hamlet Nr. 99 R A 
(cf. 3930) aus Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
4006 Rosaline II 
2*3 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3888. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4008 Emma II 
23» 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3914. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4010 Freya II 
2U4 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3932. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
4012 Pierette II 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Pierette II 
I ! 
B A 259 Nr. 79 
Pierot Nr. 70 
(cf. 2896) | 
I I 
Pierot Nr. 145 R A 
(cf. 3896) aus Lauenhof. 
8* 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  D r o b b u s c h  




g e b o r e n :  1 7  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Sara 
I j 
Pax Kalla 16 
I B A 414 
Burka Skaistal imp. 
in Angeln Nr. 12 imp. 
Trikaten. 




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  D r o b b u s c h  
Vater Princeps B A 25, Mutter Odette Nr. 5 R A in 
Drobbusch. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4018 Salome 
20 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe, weisses Euter 
geboren: 25. März 1903 in Drobbusch 
Vater B A 25, Mutter B A 418. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 93 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
4020 Selma 
rotbraun 29 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  D r o b b u s c h  
Selma 
I 
B A 25 Osiris Nr. 37 












B Z W von Blanckenhagen 
4022 Serva 
31 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. März 1903 in Drobbusch 
Vater B A 25, Mutter B A 430. 
Bertha Nr. 64 
Nabben 
Thilo II Nr. 27 
importiert. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4024 Roxa 
rotbraun 56 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Roxa 
Peter B A 420 
B St 325 B St 2146 
94 Kühe. Stammbuch der baltische11 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  D r o b b u s c h  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 25, Mutter B A 416. 




g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Soll 
Pax cf. 4016 Katte Nr. 38 
Egon cf. 4022 Eboling Nr. 2 
R A Drobbusch Semmolo 
Nr. 23. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4030 Saba 
27 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisse Flecken am Leibe, weisses Euter 
geboren: 1902 in Drobbusch 
Saba 
Pax (cf. 4016) Edde Nr. 10 
I 
f I 
Egon (cf. 4022) Alma Nr 15 
1 
! I 
R A Halbblut-Angler 
Drobbusch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 95 
G e k ö r t :  6 .  J u l i  i n  D r o b b u s c h  
B Z : W. von Blanckenhagen 
4032 Salli 
21 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe, weisses Euter 
geboren: 24. November 1902 in Drobbusch 
Vater Pax (cf. 4016), Mutter B A 422. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4034 Quelle 
18 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. August 1901 in Drobbusch 
Quelle 
Peter (cf. 4026) Mali Nr. 12 
Markus aus Martzen Katein Nr. 35 
B St 209 B St Egon Gertrud 
2348 (cf. 4022) Nr. 17. 
Egon Magon Nr. 16 
(cf. 4022) Halbbl.-Angler. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Vater Peter (cf. 4026), Mutter Katein Nr. 35 (cf. 4034). 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  A l t - S a l i s  
Dina 
Conrad Gaia Nr. 79 
aus Angeln imp. j 
I ! 
Max Cäcilie Nr. 18 
j aus Angeln imp. 
in Angeln Amalie Nr. 5 
aus Angeln imp. 
B : E. von Vegesack 








I I i I 
in Angeln Rose aus Conrad Kuhkraut 
Angeln imp. | 
! I 
Gustav aus Caia 
Angeln imp. I 
Max Cäcilie aus 
I Angeln imp. 
I ! 
in Angeln Amalie aus 
Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 97 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  
BZ: E. von Vegesack 
4042 Gusti 
rotbraun 33 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  P o i k e r n  
Gusti 
Dod Blanka Nr. 8 
Hermann aus 
Angeln imp. 
Camille Watter Jette Nr. 9 
aus Angeln 
importiert 


























Pepper aus Müschke 
Angeln Nr. 2 aus 
importiert Angeln imp. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4044 Gorgo 
35 rotbraun 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  P o i c k e r n  
Gorgo 
Dod (cf. 4042) Likratz Nr. 95 




R A aus Lindenhof 




RA in Pepper 
Wattram I 





98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4046 Gotho 
36 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 23. März 1896 in Poickern 
Gotho 
Dod Thilo Nr. 99 
(cf. 4042) | 
I i 
Linde Thilo Nr. £ 
(cf. 4044) (cf. 4044). 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4048 Georgine 
38 
rotbraun, weisse Flecke am Euter 




Dod Lene Nr. 92 
(cf. 4042) i | 
Watter Lene Nr. 1 
(cf. 4044) ] 
Nabbi R A Muschke Nr. 2 
aus Nabben aus Angeln imp. 
B : E von Vegesack 
Z : in Angeln 
4050 Guckerl 
46 
dunkelbraun, weisse Flecke am Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
durch A. Baron Gersdorff 1898 importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  L a p p i e r  
R A aus Lappier. 




g e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 8 9 7  i n  P o i c k e r n  
Heimchen 
Emir R A Anna Nr. 2 
aus Fistehlen I 
Linda Thilo Nr. 8 
(cf. 4044) (cf. 4044). 
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
durch A. Baron Gersdorff 1899 aus Angeln importiert. 
B : E. von Vegesack 
Z : in Angeln 
4058 Hexe 
55 
dunkelbraun, weisse Flecke am Euter 
geboren: 1896 in Angeln 
durch A. Baron Gersdorff 1899 aus Angeln importiert. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4060 Ina 
dunkelbraun, weisse Flecke am Euter 




Emir R A Dido Nr. 9 
aus Fistehlen | 
Bruno aus Iris Nr. 111 
Angeln imp. j 
I ! 
Ernst aus Eden Nr. 57 
Angeln imp. j 
i I 
Primus Gorilla Nr. 27 
aus Angeln imp. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4062 Klea 
59 
rotbraun, weisse Flecke am Leibe 
geboren: 8. October 1898 in Poikern 
Klea 
Gigerl R A Bau Nr. 4 
aus Wattram | 
Gustav aus Fauna 
Angeln imp. j 
Primus Gorilla 
aus Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Irma 
Haymo Ilse Nr. 101 
Jürgen I aus Helene Nr. 89 Ernst Beilack Nr. 16 
Angeln imp. | 
aus Angeln imp. 
Ernst Brünette 
aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  P o i k e r n  
Krone 
Gigerl R A Dagmar Nr. 15 
aus Wattram I 
I I 
Ali Lene Nr. 92 
| (cf. 4048) 
Gustav Cäcilie 
aus Angeln imp. 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  




g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  P o i k e r n  
Krikri 
Götz aus Faxe Nr. 45 
Angeln imp. | 
I I 
Conrad Lene Nr. 92 
| (cf. 4048) 
I ! 
Bruno Clothilde 
aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  P o i k e r n  
Knospe 
Franz Dore Nr. 12 
Conrad Bau Nr. 4 Conrad aus Hürup Nr. 22 
(cf. 4068) (cf. 4062) Angeln imp. | 
I I 
Ernst Kollerup Nr. 32 
aus Angeln importiert. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4072 Kreta 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Mai 1899 in Poikern 
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter Zennit Nr. 93 
R A aus Zennhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 103 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter B A Nr. 4050. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4076 Lucie 
S4 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 23. December 1899 in Poikern 
Lucie 
Götz aus Duding Nr. 13 
Angeln imp. | 
I > 
Bruno Comtesse Nr. 28 
aus Angeln importiert. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4078 Lubelie 
80 
otbraun, weisser Fle ck am Euter 
geboren: 2. Januar 1900 in Poikern 
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter B A Nr. 4060. 
* 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4080 Liese 
83 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7. März 1900 in Poikern 
Liese 
Hans Gurke Nr. 42 
I I : I 
Emir R A Dochote Nr. 16 Dod Zennit Nr. 93 
aus Fistehlen | (cf. 4042) R A aus Zennhof 
Ali (cf. 4066) Benita Nr. 6 
Watter Lene Nr. 92 
(cf. 4042) (cf. 4048). 




g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Lihgut 
Götz aus Fatme Nr. 28 
Angeln imp. i 
I I 
Conrad Bertha Nr. 7 
(cf. 4068) | 
I I 
Watter Sirsning Nr. 36 
(cf. 4042) | 
Linde Sirsning Nr. 4 
(cf. 4044) | 
I I 
R A aus Sirsning Nr. 6 
Wattram I 
Pepper R A Breede Nr. 4 
aus Hellenorm in Poikem. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 105 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
BZ: E. von Vegesack 
4084 Lange 
hellbraun, helles Euter 89 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Lange 
Götz aus Ella Nr. 23 
Angeln imp. | 
Fritz Benita aus 
| Angeln imp. 
I I 
in Angeln Rose aus Angeln imp. 
BZ: E. von Vegesack 
4086 Lea 
rotbraun 90 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Lea 
Götz aus Frau Nr. 40 
Angeln imp. | 
I I 
Conrad Minna Nr. 4 
(cf. 4068) | 
I I 
Linde Sirsning Nr. 4 
(cf. 4044) (cf. 4082). 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4088 Lena 
dunkelbraun 91 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter B A 4058. 
B : E. von Vegesack 
Z : H. Baron Stael von Holstein 
4090 Marie 
rotbraun 92 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
R A aus Alt-Salis. 
106 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4092 Monika 
dunkelbraun 94 
g e b o r e n :  2 7  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert. Mutter B A 4048. 
B ; E. von Vegesack 
Z : H. Baron Stael von Holstein 
4094 Mandel 
rehbraun 95 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
R A aus Alt-Salis. 
B : E. von Vegesack 
Z : Frau A. von Vegesack 
4096 Myrthe 
dunkelbraun 102 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  N e u - S a l i s  
R A aus Neu-Salis. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4098 Martha 
dunkelbraun 104 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter B A 4060. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4100 Mumpitz 
rotbraun 106 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter Gurke 42 
(cf. 4080). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 107 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Götz aus Angeln importiert, Mutter Rose Nr. 47 
R A in Poikern. 




g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Nanny 
Julius B A 4054 
Bodo Benita Nr. 234 
aus Angeln imp. 
Thor R A aus 
Schi. Randen 
I 
Palma Nr. 74 
Pollux aus 
Schi. Randen 
Linda Nr. 54 
Nr. 95 
aus An-
R A aus Nr 
Aahof 
Thilo R A Anna Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 










108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4106 Nodsu 
110 
rotbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 




Jann B A 4050 
I ! 
Dod B A Nr. 4038. 
(cf. 4042) 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
4108 Nina 
112 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Janu (cf. 4106), Mutter B A 4040. 
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W a t t r a m  
R A aus Wattram. 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  P o i k e r n  
Ophelia 
Leo B A 4074 
in Angeln B A 4058. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
BZ: E. von Vegesack 
4114 Olga 
rotbraun 121 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  P o i k e r n  
Olga 
Julius Fulda Nr. 26 
(cf. 4104) | 
Conrad Blanka 
(cf. 4068) (cf. 4042). 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z: H. von Wahl 
4116 Dagmar I 
rotbraun 122 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Dagmar 
Max III Nr. I. 8 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z: H. von Wahl 4118 Ella I 
130 
rotbraun, helles Flötzmaul, helles Euter 
geboren: 26. November 1901 in Lustifer 
Ella I 
I I 
Max III Nr. 50 
I 
B St 361 B St 5142. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Natalie 
Max III B St 5120 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Albertine 
I ! 
Max III B St 5110 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4124 Elise I 
155 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. April 1902 in Lustifer 
Vater B A 109, Mutter B A 1902 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 111 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4126 Ernestine I 
159 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B A 1868. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4128 Leontine I 
160 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  J u l i  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Leontine 
I I 
Max III B St 5126 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4130 Astrid I 
194 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Astrid I 
Max III B St 5086 
I I 
B St 361 B St 5142. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4132 Magdeburg 
rotbraun, helles Flötzmaul 10:> 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Magdeburg 
1 
i " ~ : 
Max III B A 1946 
B St 361 B St 5142. 
B : R von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4134 Christine 
dunkelbraun 196 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Christine 
Max III Sabina III 
I i i  I  
B St 361 B St 5142 Max II Sabina II 
B St 361 B St 5112 B St 361 B St 5152. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4136 Amalie 
dunkelbraun 202 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Amalie 
i 
i " ""! 
B A 109 Nr. 7 
Oswald R A Nr. 7 
aus Kurrista | 
Prinz R A aus R A in 
Hellenorm Lustifer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 113 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Alwilda 
Max III Nr. I. 9 
! I 
B St 361 B St 5142 Prinz aus R A in 
Hellenorm Lustifer. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Jensine 
I 
Max III BA 1914 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Frieda 
Max III B A 1920 
I 
B St 361 B St 5112. 
114 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Rasmine 
Max III B A 1958 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4146 Stjerna II 
211 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B St 5120. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 7  M ä r z  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B A 1926. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B A 1872 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 115 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4152 Tina V 
rotbraun 21 ' 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Tina V 
Max III B St 5110 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z: H. von Wahl .... „ .. ... 
4154 Brünette III 
218 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 28. Juli 1903 in Lustifer 
Brünette III 
Max VI B A 1902 
i 
i I 
B St 361 B St 5112. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4156 Tina VI 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Tina VI 
R A 109 Tina IV 
Max III B St 5094 
1 
I I 
B St 361 B St 5142. 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4158 Skröder IV 
221 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter B A 1922. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Consuela 
Max III B St 5102 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter RA Nr. 164 in Lustifer. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter BA 1908. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 117 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4166 Lorup II 
226 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 




Max III B St 5124 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4168 Nälla II 
227 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 9. September 1903 in Lustifer 
Vater B A 111, Mutter B A 1868. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Gazelle 
B A 111 Nr. 117 
I 
B St 363 B A 1880. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4172 Rosie III 
230 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 111, Mutter B A 1938. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4176 Tina VII 
233 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Tina VII 
I i 
Max VI B A 1904 
B St 361 B St 5112. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4176 Krona III 
236 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Krona III 
.Max III B St 5112 
B St 361 B St 5142. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 119 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4178 Tyra IV 
238 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter BA 1944. 
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4180 Lena II 
244 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Lena II 
Max III B A 1890 
B St 361 B St 5142. 
B : R. von Wahls Erben 








Max VII Nr. 167 R A 
| in Lustifer 
I I 
B St 361 B St 5078. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : R. von Wahls Erben 
Z : H. von Wahl 
4184 Juliane 
205 
rotbraun, weisser Leib, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. Januar 1903 in Lustifer 
Juliane 
Max VI B A 1944 
B St 361 B St 5112. 
B : R. von Wahls Erben 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Eltern R A in Lustifer. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
Vater Apollo, aus Angeln importiert, Mutter B A 2224. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
BZ: O. von Blankenhagen 
4190 Oper 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  i m  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Oper 
Apollo aus Nr. 182 
Angeln imp. | 
R A in Allasch Nr. 1 R A 
in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4192 Bremse 
braun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Bremse 
1 
Bill B A 2218 
imp. Füne in R A in 
Karstemois Karstemois. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter Nr. 37 R A in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4196 Binse 
126 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Allasch 
Vater Bill (cf. 4192), Mutter Nr. 150 R A in Allasch. 
10 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
4198 Base 
127 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Allasch 
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 812. 




g e b o r e n :  2 5 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  A l i a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter Nr. 95 R A in Allasch. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4202 Blamage 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 824. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4204 Berberitze 
, , 134 
dunkelrot 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 822. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 834. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 123 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
4208 Brille 
132 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Brille 
Fritz aus Nr. 9 
Angeln imp. | 
R A in Allasch B A 800. 




g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Vater Hermann aus Fünen importiert, Mutter Nr. 89 R A 
in Allasch. 




g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Vater Hermann aus Fünen importiert, Mutter Nr. 105 R A 
in Allasch. 
10* 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Beatrice 
i I 
Bill Nr. 177 
(cf. 4192) | 
R A Nr. 124 
in Allasch I 
I i 
Osman Nr. 76 
R A in Allasch. 




g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 804. 




g e b o r e n :  2 7  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2252. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 125 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
BZ: O. von Blanckenhagen 
4220 Penelope 
rotbraun 
g e b o r e n :  6 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Penelope 
Bill Frieda Nr. 36 
(cf. 4192) | 
! I 
Adonis aus Nr. 44 
Angeln imp. | 
i I 
Peter R A Nr. 21 
Halbbl.-Angler 
in Allasch. 
B : 0. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  2 9 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Prokne 
Sadi Norma Nr. 13 in Lysohn 
Emir R A 
in Lysohn 
Rose Hans Kresse Nr. 14 
Mars Juliane R A 
in Lysohn 
Harry Palmyra 
R A in Schi. Randen 
< n 
D.J " 
(ti c ±; 3 









Nr. 11 R A 
aus Seisau 
Nr. 15 aus 
Seisau. 
O " 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
4224 Philomela 
33 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 2. November 1903 in Allasch 
Vater B A 13, Mutter B A 2268. 
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : H. Baron Wolff 00„ n , 4226 Palme 
34 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Palme 
Sadi Kresse Nr. 14 
(cf. 4222) in Lysohn 
Felix Nr. 11 
I aus Seisau 
Caspar R A Nr. 15 
in Lysohn aus Seisau. 
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : H. Baron Wolff 
4228 Proserpina 
37 
rotbraun, helles Flötzmaul, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  S . N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Proserpina 
Saul R A Rosamunde Nr. 53 
in Trikaten I 
Max aus Martzen Nemesis 
I I 
Nr. 2 aus B St 2368 Hans Birne R A 
Angeln imp. | in Lysohn 
I ! 
Caspar R A Nr. 11 R A 
in Lvsnhn s i i p  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 127 
G e k ö r t :  3 0 .  S e p t e m b e r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater B A 35, Mutter Nr. 25 R A in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4232 Polakin 
43 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 29. November 1903 in Allasch 
Vater B A 35, Mutter B A 846. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4234 Phokäa 
44 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. December 1903 in Allasch 
Vater Bill (cf. 4192), Mutter Nr. 130 aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  2 7  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 828. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (cf. 4192), Mutter B A 2222. 
128 Kühe. Stammbuch der balt ischen 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  j o h .  B r a u n  
4240 Grandy 
rotbraun 




Ador B St 5568 
I 
! ; 
in Angeln B St 5566. 




g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter B St 5572. 
B : Joh. Braun 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter B St 5614. 
B Z : Joh. Braun 
4246 Kura 
108 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. Januar 1900 in Braunsberg 
Vater B St 393, Mutter B St 5564. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 129 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  
B : Joh. Braun 
Z : P von Transehe 
4248 Kalistro 
rotbraun 129 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter Mera Nr. 259, R A in Neu-Schwa­
nenburg. 
B : Joh. Braun 
Z : P von Transehe 
4250 Kultur 
rotbraun 138 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater Lord RA in Neu-Schwanenburg, Mutter Nr. 312 
R A in Neu-Schwanenburg. 
B Z : Joh. Braun 
4252 Kuro 
rotbraun 147 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 . 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Kuro 
Hannibal Lilly Nr. 99 
Hermes imp. B St 5566 Hermes imp. B St 5562. 
B Z : Joh. Braun 
4254 Kone 
rotbraun 165 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Kone 
Hannibal Gamra Nr. 55 
(cf. 4252) | 
I I 
Fritz Paula Nr. 1 
R A in Seisau. 
130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Joh. Braun 
4256 Konkordia 
rotbraun 166 




Hannibal Freya Nr. 62 
(cf. 4252) | 
1 I 
Ador B St 5568 
I i 
in Angeln B St 5566. 
B Z: Joh. Braun 
4258 Krypta 
rotbraun ltiJ 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Krypta 
I 
Mars B A 1198 
B St 239 B St 5562. 
B Z : Joh. Braun 
4260 Laima 
rotbraun 1/2 
g e b o r e n :  7  J u l i  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Mars (cf. 4258), Mutter B A 1206. 
B Z : Joh. Braun J 4262 Kora 
163 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. Januar 1902 in Braunsberg 
Vater Hannibal (cf. 4252), Mutter B A 1212. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 131 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Hannibal (cf. 4252), Mutter B St 5562. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Lumen 
Puck B St'5592 
I I 
B St 393 Ebba Nr. 10 
Hakon Hertha Nr. 101 R A aus 
I Neu-Schwanenburg 
in Angeln aus Angeln imp. 
nach Neu-Schwanenburg. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Puck (cf. 4266), Mutter B St 5580. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Hannibal (cf. 4252), Mutter Astra Nr. 1 RA aus Lysohn. 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Puck (cf. 4266), Mutter B A 1198. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Messina 
Castor B A 1196 
B St 393 Isis Nr. 31 
aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Puck (cf. 4266), Mutter B A 1256. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 51, Mutter B A 1240. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 133 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Puck (cf. 4266), Mutter B A 1258. 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Gastor (cf. 4274), Mutter B A 1202. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Gastor (cf. 4274), Mutter B A 1204. 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1220. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Joh. Braun 
4288 Leto 
IM 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. November 1903 in Braunsberg 
Leto 
Puck (cf. 4266) Freya Nr. 62 
Ador B St 5568 
i 
in Angeln B St 5566. 




g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1246. 




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Menipe 
Hannibal (cf. 4252) Fatime Nr. 63 
Naso Astra Nr. 1 R A 
| aus Lysohn 
in Angeln Cornelia aus Angeln imp. 
nach Neu-Schwanenburg. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1906. Kühe. 135 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Lord R A in Neu-Schwanenburg, Mutter B A 1294. 
B Z : Joh. Braun 
4296 Müsse 
197 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. August 1903 in Braunsberg 
Vater Gastor (cf. 4274), Mutter B A 1286. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B St 5562. 
B Z : Joh. Braun 
4300 Mira 
205 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n : 23. September 1903 in Braunsberg 
Mira 
- ! 
B A 73 Lilly 99 
I I 
Hermes aus B St 5562. 
Angeln imp. 
136 Kühe. Stammbuch der balt ischen 
G e k ö r t :  1 6 .  O c t o b e r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Joh. Braun 
4302 Minna 
206 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 73, Mutter B A 1230. 
B Z : Joh. Braun 
4304 Miss 
20-1 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7. Januar 1904 in Braunsberg 
Vater Gastor (cf. 4274), Mutter B A 1198. 




g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1190. 
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A .  S t i e r e .  
i • Körpermasse in cm. ./ 
N° des 
Stammbuchs 
Geburts- j  
Datum j 
% 
I I  
1 1 :  ||| I i  3 
5 k 5™ 
i  §  
^ o 1 
a > 4 2 . M j  





£ 5 j  K £ S fakultativ 0 
Ülzen 
229 3. 10. 1903 165 132136 72 
1 1 



















































































































































































































Körpermasse in cm. 
H 2 
g S " S cfi -§ 60 s Jj m 2« S-f (C-5 y 
a S ES 1« 
Zs o W 











— — 1903 
16. 3. 1904 
21. 3. 1904 
25. 3. 1904 
18. 5. 1904 
27. 8. 1903 

























131 75 48 48 48 70 
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3446 2. 6. 1896 157125 125 66 42 52 46 73 36 1000 
3448 3. 11. 1899 160 1211124 66 44 48 45 70 34 960 
3450 14. 11. 1899 152 121|121 67 47 52 47 72 36 1080 
3452 6. 10. 1900 163123 123 68 44 52 45 71 35 880 
3454 3. 9. 1900 164 126 126 70 43 52 46 72 36 1000 
3456 1. 9. 1900 163,131 132 70 43 51 46 74 36 980 
3458 4. 3. 1900 160:119 121 68 42 50 45 70 35 880 
3460 9. 12. 1900 168 128 130| 70 45 53 47 74 37 1120 
3462 9. 11. 1901 160,122 126 67 42 52 46 71 35 900 
3464 12. 12. 1901 157 123 123 66 40 47 43 69 34 900 
3466 6. 12. 1901 161123124 69 43 49 47 68 34 920 
3468 22. 10. 1901 155 125 125 67 42 47 43 74 37 820 
3470 10. 7. 1901 156 121 123 69 46 50 46 68 34 1140 
3472 20. 8. 1901 159 119122 64 43 50 45 67 33 980 
3474 5. 9. 1901 166127 129 67 42 52 46 75 38 1190 
3476 28. 11. 1901 164 126 126 67 42 48 45 71 35 1040 
3478 7. 12. 1901 159 132 132 70 45 52 45 75 37 1180 
3480 8. 9. 1901 1621124 124 67 44 51 46 72 36 1000 
3482 21. 2. 1901 1621122 123: 69 41 52 45 71 35 1030 
3484 14. 9. 1901 1561123 125 66 43 48 44 72 36 860 
3486 4. 10. 1902 152 125 126 65 43 47 44 70 35 920 
3488 16. 10. 1902 159126 126 67 42 48 45 74 37 860 
3490 24. 10. 1902 153 117119 ö4 43 47 44 69 34 920 
3492 24. 10. 1602 153 119119 62 40 45 43 70 35 880 
3494 9. 10. 1902 157 123 124: 66 40 46 43 73 36 800 
3496 4. 1. 1902 163 120 122 66 42 48 46 70 35 960 
3498 30. 8. 1902 160 124 127 65 43 49 47 73 37 860 
3500 7. 9. 1902 160 125 125 68 44 49 45 72 36 1040 
3502 14. 10. 1902 161 122 123 66 43 49 45 72 36 900 
3504 17. 9. 1902 163 125 125 65 41 49 45 73 36 960 
3506 28. 8. 1902 154 119 119 64 40 47 44 74 37 810 
3508 23. 9. 1902 162 124 124 66 40 49 44 71 25 820 
3510 2. 9. 1902 162 127 127 70 45 50 50 74 37 1000 
3512 29. 8. 1902 162 126 126 68 43 51 47 72 36 1040 
3514 23. 1. 1902 159 124 125 66 41 47 45 71 35 900 
3516 24. 1. 1903 158 124 124 66 44 50 45 76 38 880 
Tilsit 
3518 16. 11. 1901 149 117 119 63 41 45 41 67 33 720 





































nasse in ci 
2 I S' 5 
s ® LgS i-S-g 
% \ S 
es ' i 
! 1 
n. 
| ^ » 




36 840 3522 4. 10. 1902 150 122 125! 65 42 46 42 71 
3524 13. 2. 1902 154 122 123: 65 40 45 42 68 34 800 
3526 22. 9. 1901 153 125 125 67 45 48 45 74 37 810 
3528 5. 11. 1901 161 123:125 67 42 49 47 72 36 840 
3530 2. 2. 1903 148 120 122 63 41 45 43 72 36 840 
3532 22. 9. 1902 153 119 119, 62 40 49 42 68 34 840 
3534 5. 11. 1902 142 118 120l 62 42 46 43 68 34 800 
3536 25. 5. 1902 155 123 125 65 46 50 46 73 36 960 
3538 23. 9. 1900 155 125 125! 66 44 51 45 71 35 920 
3540 29. 11. 1902 141 122 125! 63 44 46 44 70 35 860 
3542 15. 12. 1902 147 120 121 64 46 50 45 72 37 920 
3544 18. 8. 1902 148 123 127 65 44 50 44 71 35 920 
3546 18. 8. 1902 145 125 126 65 1 44 46 44 72 35 920 
3548 9. 11. 1901 158 124 127 70 45 52 47 75 38 1010 
3550 29. 10. 1902 155 120 123 65 43 50 46 71 36 980 
3552 6. 10. 1900 158 125 125 68 45 49 46 74 36 1040 
3554 13. 3. 1900 160 130 130 70 45 52 46 74 37 1050 
3556 24. 12. 1901 156 118 121 65 42 50 46 70 35 1020 
3558 31. 10. 1902 154 127 127 65 44 48 44 73 36 1020 
3560 15. 8. 1902 153 126 130 67 44 48 46 74 37 1050 
3562 15. 8. 1902 160 126 128 67 47 49 47 72 36 1080 
3564 25. 10. 1901 160 123 127 66 45 50 46 72 36 1080 
3566 23. 12. 1901 150 123 127 
i 
65 42 48 44 73 36 770 
Kioma 
3568 24. 9. 1902 155 125 126 65 42 48 45 71 34 940 
3570 28. 9. 1902 145 118118 65 43 47 44 69 35 880 
3572 29. 9. 1902 144 118122 64 41 46 44 71 36 760 
3574 17. 10. 1902 154 119 119 64 40 46 43 66 33 760 
3576 19. 10. 1902 147 122 123 64 43 46 43 71 35 800 
3578 19. 10. 1902 149 122 123 68 42 49 45 70 35 860 
3580 20. 10. 1902 152 118 120 63 39 47 43 70 35 800 
3582 21. 10. 1902 150 118 121 63 43 46 43 69 34 800 
3584 28. 10. 1902 144 119 122 64 40 47 43 68 34 800 
3586 25. 12. 1902 156 124 126 66 44 48 46 69 34 960 
3588 28. 8. 1903 146 125 126 65 40 46 45 71 35 800 
3590 31. 8. 1903 153 127 129 67 43 49 47 74 37 1020 
3592 31. 8. 1903 148 122 126 64 40 45 43 71 35 840 
3594 5. 9. 1903 150 125 125 64 42 46 43 71 35 900 
3596 13. 9. 1903 148 120 122 65 43 46 44 73 36 920 
3598 15. 9. 1903 146 124 128 65 43 48 45 74 37 860 
3600 16. 9. 1903 150 122 125 67 42 49 43 72 36 940 
3602 18. 9. 1903 148 122 122 66 42 50 46 71 35 880 
3604 18. 9. 1903 148 125 128 70 46 50 46 73 36 1000 
3606 20. 9. 1903 145 121 123 64 40 46 44 71 35 820 
3608 21. 9. 1903 150 123 125 66 44 46 45 73 37 945 
3610 23. 9. 1903 146 124 126 65 42 47 43 70 35 820 
3612 29. 9. 1903 148 117 120 65 43 46 43 67 33 880 
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Körpermasse in cm. 
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3614 3. 10. 1903 145 118:120 65 40 47 41 67 33 860 
3616 6. 10. 1903 il48 120 120| 64 40 47 42 68 34 760 
3618 12. 10. 1903 150 124 124! 66 45 49 ! 45 71 35 920 
3620 20. 10. 1903 146 124 126! 64 40 48 44 74 37 800 
3622 21. 10. 1903 150 123 124 68 43 48 44 71 35 880 
Aya 
3624 — — 1899 157 126 128 68 42 53 47 74 37 1160 
3626 — — 1900 153 126 126 67 45 52 47 71 35 1100 
3628 — — 1901 1561120 124 65 43 51 46 69 34 1000 
3630 8. 3. 1900 158 121 126 65 44 51 46 69 34 1080 
3632 27. 8. 1900 158'l21123 68 46 50 47 72 36 1200 
3634 2. 1. 1900 158 122126 65 43 52 47 75 37 1100 
3636 8. 2. 1900 1154i 1201122 69 47 53 49 70 35 1120 
3633 17. 2. 1900 155 124 126 65 45 52 46 73 36 1100 
3640 2. 8. 1900 155 125 126 67 46 51 47 74 37 1100 
3642 11. 10. 1900 162 120 126 67 45 54 49 73 37 1380 
3644 28. 1. 1901 159 131(131 72 48 55 49 78 39 1448 
3646 16. 2. 1901 160 129'131 i 66 44 53 47 75 37 1120 
3648 30. 11. 1901 160 123 125) 66 42 51 46 70 35 1080 
3650 3. 1. 1902 |155il24 125 67 43 48 47 75 38 920 
3652 25. 11. 1902 152[127 129: 66 48 53 48 75 37 1000 
3654 25. 11. 1902 152 126 1271 65 44 50 44 72 36 880 
3656 2. 11. 1901 155 123 123 66 44 52 48 75 37 1160 
3658 6. 12. 1902 153 125 126 66 44 51 45 73 36 1040 
3660 24. 11. 1902 159 128 128 67 44 51 47 76 38 1000 
3662 12. 12. 1902 151 127 127 65 46 50 46 75 37 960 
3664 23. 10. 1902 149 122 127 65 44 49 46 73 36 920 
3666 11. 10. 1901 158 129 131! 67 46 49 45 77 38 960 
3668 13. 9. 1901 -161 129130 67 46 52 46 76 38 960 
3670 12. 12. 1902 150 124 127 64 40 47 45 73 36 860 
Tammist 
3672 18. 9. 1900 159 126 130 69 47 50 47 77 38 1065 
3674 21. 9. 1900 157 125 125| 68 47 52 47 75 37 1020 
3676 23. 11. 1900 150 122 126 65 41 49 45 70 35 960 
3678 3. 11. 1902 145 120 120 62 42 46 42 72 36 880 
3680 15. 2. 1902 150 124 125'66 41 49 45 71 35 1020 
3682 5. 1. 1902 153 122 127, 66 48 48 45 72 36 1025 
3684 19. 11. 1901 140 119 122 66 45 49 44 69 35 1000 
3686 9. 3. 1902 148 121125; 65 42 48 43 71 36 980 
3688 17. 3. 1902 145122 126 65 41 51 45 74 37 1040 
3690 6. 3. 1903 145120 125'65 48 48 47 71 36 1010 
3692 24. 1. 1903 148 122! 125' 67 41 49 45 71 36 1000 
3694 24. 1. 1904 140il20 126} 65 43 43 43 73 37 900 
3696 3. 2. 1904 146 120 1241 63 
; I 
40 46 41 72 36 880 
11* 
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Peterhof ; """" 
i 
i ! 
35 870 3698 15. 11. 1902 150il22 122 63 1 42 45 43 | 70 
3700 18. 11. 1902 151; 122 122 65 , 40 46; 41 68 34 760 
3702 23. 2. 1903 145123:127 63 i 41 48 43 75 38 930 
3704 1. 3. 1903 1501122 125 63 40 43 42 70 35 820 
3706 7. 3. 1903 1451121! 122 63 40 43 43 71 36 850 
Loddiger 
3708 6. 10. 1897 151126:126' 64 40 49 i 44 72 36 — 
3710 22. 1. 1899 145 117 1171 62 : 39 ! 46 1 41 69 ; 34 — 
3712 8. 3. 1900 149 119 119' 65 39 48 42 67 33 — 
3714 23. 9. 1900 143 120 123: 63 38 45 | 40 69 j 34 — 
3716 14. 10. 1900 153 123 123 67 40 48 ! 45 i 70 | 35 — 
3718 20. 12. 1900 150 118 119! 64 42 47 i 43 : 69 : 34 — 
3720 7. 3. 1901 145 123 123 63 41 45 ! 42 | 73 36 — 
3722 21. 3. 1901 155 122 126; 64 : 40 48 ! 42 70 35 — 
3724 19. 10. 1901 151 125 127| 64 ! 40 47 43 70 35 — 
3726 6. 11. 1901 155 123 125, 64 1 42 49 | 44 72 ! 36 — 
3728 1. 12. 1901 142 122 123i 65 42 47 , 43 71 35 — 
3730 4. 12. 190l!l53 124 1241 68 ' 47 49 | 47 71 35 — 
3732 1. 3. 1902 1611124,124 65 ; 41 49; 45 70 35 — 
Klingeuberg 
3734 14. 2. 1897|142 117 117 65 41 47 j 43 68 34 — 
3736 21. 11. 1900145 117123| 64 39 i 48 43 69 34 — 
3738 12. 2. 1901 152 120,125' 65 ! 43 ! 49 1 45 72 36 — 
3740 21. 2 1901 141 117 j 119 64 1 42 45 1 42 69 34 — 
3742 28. 2 1902 148 118 120 61 1 39 45 42 68 34 — 
3744 30. 9. 1902 140 118122: 64 ' 41 48 44 69 35 — 
Arrohof 1 
3746 10. 2 1895 146 117 117 62 46 46 43 68 34 1 950 
3748 19. 10. 1895 159 119 119 64 41 48 45 71 36 S 940 
3750 17. 11. 1895 163 120 119 66 40 49 43 65 34 960 
3752 3. 3. 1896 159 121 121 67 45 49 45 68 34 1050 
3754 11. 9. 1897 153 122 123 65 41 50 43 70 .35 940 
3756 27. 11. 1897 145 117 119 62 43 47 43 68 34 870 
3758 29. 10. 1898 155 119:119 70 45 51 45 71 35 1 1040 
3760 29. 8. 1899 155 117)117 64 39 47 44 67 34 ! 815 
3762 10. 10. 1899 148 117,119 61 44 47 43 67 33 i 770 
3764 23. 10. 1899 150 117 117 65 41 49 41 68 34 840 
3766 20. 12. 1899 152 120 121 60 45 49 45 70 35 ! 920 
3768 20. 7. 1900 150 119 121 65 40 46 43 70 35 I 830 
3770 24. 8. 1900 152 120 122 65 44 48 44 72 36 960 
3772 4. 9. 1900 147 118 119 63 41 48 43 68 34 790 
3774 20. 10. 1900 145 118 122 60 41 46 42 71 1 36 710 
3776 22. 10. 1900 154 121] 121, 65 43 48 44 68 1 34 : 950 
3778 26. 10. 190C 153 1211122 62 39 46 43 70 35 i 800 
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Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
N>1 ^ = 
20. 5. 1901 ; 144,117 118' 62 | 42 ! 48 42 68 
26. 9. 1901 j 156122 122 63 ! 44 50 44 69 
31. 10. 1901 | 145117 119, 65 43 47 43 68 
25. 4. 1902 145 117 117 60 39 45 41 70 
17. 10. 1902 | 142:117 117 61 39 43 40 68 
25. 2. 1891 169(125 123 72 42 55 49 73 
30. 12. 1893 ! 1601127 127 69 46 50 47 77 
6. 11. 1895 153,128:128 69 45 51 46 75 
10. 12. 1895 156 126 126 68 45 49 46 73 
29. 2. 1896 |156 124 125 65 43 49 44 73 
— — 1897 : 156,130 129 69 46 52 46 76 
24. 10. 1897 157 122:121 65 45 50 46 73 
3. 4. 1898 149 121 121 69 41 48 45 72 
14. 9. 1898 1 158 126 127; 69 1 46 51 47 78 
22. 9. 1898 1160 127; 130; 70 43 51 45 73 
15. 4. 1899 155 1261126 67 45 51 45 71 
26. 10. 1899 156 128 128 70 i 45 50 47 75 
1. 12. 1899 163 131,134 68 42 51 47 76 
12. 6. 1900 163,129)129 69 45 53 46 75 
30. 6. 1900 163,13011331 69 44 49 45 78 
24. 9. 1901 ; 152 125:125, 66 40 47 45 73 
8. 10. 1901 152 125 1251 67 40 48 45 74 
24. 11. 1901 i 154 121122 62 40 47 43 73 
3. 12. 1901 ! 152 122122 63 40 48 45 72 
24. 1. 1902 153 122 124 63 41 48 44 71 
22. 11. 1902 146 126 128 66 41 49 45 70 
1. 1. 1902 158 127 127 67 44 49 46 76 
5. 3. 1903 150 126 128 65 39 47 43 73 
17. 10. 1903 150 119:122: 61 39 44 42 69 
20. 10. 1903 153 123,126 62 39 46 44 75 
18. 1. 1903 142 123| 126 62 45 50 45 74 
25. 1. 1902 145.120] 120 67 41 47 45 70 
29. 9. 1902 145 125 125 68 45 49 46 74 
8. 2. 1903 155 124 1281 68 47 50 47 73 
22. 11. 1902 145 119 121! 64 41 47 43 68 
24. 1. 1903 144 121 121! 65 43 47 45 70 
20. 10. 1902 140 120 121 63 40 45 43 71 
7. 10. 1902 150 120 124 65 46 50 46 71 
24. 9. 1902 143 119 123 65 44 45 44 70 
3. 4. 1903 139 119 121 61 44 47 44 71 
13. 12. 1902 149 119 122 65 43 49 45 71 
31. 1. 1903 148 121 124 65 43 46 44 75 
20. 3. 1903 140 119 123 63 40 46 43 70 
3. 4. 1903 138 117 120 64 41 45 42 69 
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Naukschen i 1 ; 1 l 
3870 7. 4 1903:140 117 120.' 61 i 41 I 45 42 67 33 
3872 20. 1. 1901,167126 130! 70 46 56 49 75 37 
Homeln 
I 
3874 13. 5. 1902157126 1301 67 ! 45 i 50 47 75 37 
3876 8. 2. 1900 162 124!127j 68 48 52 47 72 36 
3878 28. 4. 1899 159!121 122 65 46 ! 50 i 46 72 36 
3880 3. 9. 1897 159 12111211 68 < 46 49 ! 46 68 34 
3882 13. 11. 1897 149 1231124 66 42 46 I 43 70 35 
8884 — — 1898 157 123 124 168 43 49 ! 45 69 34 
3886 5. 10. 1900 160 119 119 69 ; 45 : 51 ! 47 71 35 
3888 10. 3. 1896 156 118 118 66 i 46 i 51 1 46 71 35 
3890 — — 1900 155 117 117 63 i 42 49 i 44 69 34 
3892 — 4. 1896 155 117 117 65 i 40 46 42 66 33 
3894 20. 1. 1900 163 123 123 71 i 45 53 50 73 36 
3896 15. 9. 1897 155 117 118 65 < 44 ! 49 44 67 33 
3898 — — 1898 155 119 120 67 ! 45 48 45 72 36 
3900 19. 8. 1903 156 128 128 66 ! 44 : 48 46 75 37 
3902 27. 8. 1898 157 120 121!67 45 ! 47 46 70 35 
3904 12. 12. 1899 165 132 132 75 50 : 57 53 75 37 
3906 26. 9. 1902 157 121 122 65 45 1 50 46 70 35 
3908 — — 1902 156 122 1231 69 46 i 51 45 69 34 
3910 1. 12. 1899 165 124 126 72 47 52 48 74 37 
3912 — 5. 1900 1621120 120 67 46 53 46 68 34 
3914 19. 9. 1898 165 124 124 72 45 52 46 70 35 
3916 — 12. 1896 160 120 120 67 48 50 48 67 33 
3918 — — 1898 162 127 127 69 47 53 48 76 38 
3920 25. 7. 1902 163 128 130 70 52 52 49 75 37 
3922 — 10. 1898 150 119 119 64 41 48 45 70 35 
3924 15. 10. 1896 165 127 127 71 47 52 47 73 36 
3926 1. 4. 1900 166 129 130 71 43 51 47 75 37 
3928 — 12. 1895 155 123 123 67 47 48 47 71 35 
3930 17. 9. 1897 158 125 125 67 48 49 48 72 36 
3932 25. 8. 1897 153 124 124 66 44 51 45 70 35 3934 9. 9. 1897 168 129 129 72 45 53 49 72 36 3936 22. 9. 1902 161 124 124 70 47 53 49 68 34 3938 — — 1898 167 127 127 71 49 52 49 74 37 3940 22. 8. 1903 160 120 122 65 45 48 47 68 34 3942 21. 1. 1903 157 120 120 66 46 52 48 70 35 
3944 — — 1902 155 118 120 66 43 49 43 66 34 3946 1. 8. 1902 155 121 122 68 46 49 47 68 34 
3948 22. 8. 1902 170 129 131 75 50 54 50 74 37 
3950 6. 9. 1898 158 126 128 68 46 48 46 73 37 
3952 3. 12. 1900 167 128 128 70 45 51 48 75 37 
3954 12. 9. 1903 154 123 126 69 44 49 46 72 36 
3956 20. 10. 1901 166 121 121 65 41 50 45 70 35 
3958 28. 10. 1899 165 121 123 66 45 52 46 72 36 
3960 — — 1902 159 123 126 67 45 50 47 75 37 





Körperraasse in cm. 
'S a o) 
IS-0 
n 
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17. 11. 1902 





— — 1903 
8. 12. 1902 
— — 1902 
24. 11. 1902 
22. 8. 1901 
— — 1901 
22. 12. 1892 
30. 9. 1895 
26. 11. 1895 
1. 1. 1896 
23. 3. 1896 



























































































































146 Körpermasse. Stammbuch der baltiscnen 
Körpermasse in cm. | 
JNe des Geburts- r/ V) 5 •f. | c $ s „ = 3 
<o,S.3 
Stammbuchs Datum 
-§ t ff Iis 5" £ 
1 5 ' ä 
5 * fakultativ 
Poikern 
72 36 4050 — 1895 163)121 121 71 43 49 47 — 
4052 — 1896 155 122 122 66 45 47 45 67 33 — 
4054 26. 5. 1897 150:120 121 67 46 48 46 68 34 — 
4056 — — 1896 153 119 123 65 40 46 42 69 34 — 
4058 — 1896 151 120 121 67 43 47 44 67 33 — 
4060 9. 12. 1897 150 119 122 63 43 46 43 67 33 — 
4062 8. 10. 1898 163 125 125 71 46 51 46 73 36 — 
4064 13. 3. 1898 150,120 121 65 42 47 42 67 33 — 
4066 19. 2. 1899 151(120 124 65 43 49 43 69 34 — 
4068 22. 3. 1899 155 121 121 67 41 49 42 68 34 — 
4070 19. 10. 1898 153 127128 66 43 48 44 73 37 — 
4072 16. 5. 1899 146 119122 66 44 45 43 71 35 — 
4074 23. 9. 1899 149 118 120 63 42 48 43 68 34 — 
4076 23. 12 1899 150 121 123 65 41 47 43 70 35 — 
4078 2. 1. 1900 145 117 117! 65 42 45 42 68 34 — 
4080 7. 3. 1900 145 117 121 61 40 46 42 68 34 — 
4082 7. 3. 1900 146 120 120 68 42 45 42 66 33 — 
4084 28. 1. 1900 152 123 1261 66 40 49 44 70 35 — 
4086 7. 3. 1900 147 119 122 66 40 48 41 71 36 — 
4088 24. 8. 1900 150 120 120! 67 40 47 43 69 34 — 
4090 — — 1901 152 121 121 65 41 49 43 70 35 — 
4092 27. 12. 1900 151 122 125 65 41 50 43 72 36 — 
4094 — — 1901 158 123 123; 67 44 49 45 69 35 — 
4096 — — 1901 150 120 120! 64 43 46 43 69 35 — 
4098 25. 12. 1900 150 121 122 66 43 45 42 72 36 —-
4100 23. 3. 1901 148 118 119 65 42 45 43 71 36 — 
4102 13. 3. 1901 150 118 121 66 42 48 44 68 34 — 
4104 20. 3. 1901 150 120 123 67 45 46 45 72 36 — 
4106 10. 8. 1902 145 120 124 63 43 45 43 69 34 — 
4108 27. 12. 1901 143 118 121 63 41 46 41 69 34 — 
4110 — 1902 145 123 123 63 42 45 42 70 35 — 
4112 24. 1. 1903 140 120 123 65 40 42 41 72 37 — 
4114 1. 9. 1903 148 122 122 64 40 45 43 72 36 
Lnstifer 
4116 27. 7. 1901 164 127 130 68 49 52 50 72 36 1120 
4118 26. 11. 1901 166 126 127 68 49 54 50 74 38 1110 
4120 21. 12. 1901 160 j 122 123 66 47 51 47 70 35 1060 
4122 28. 12. 1901 1561126 128 68 47 53 49 72 36 1070 
4124 5. 4. 1902 156 129 131 67 49 51 45 76 38 1000 
4126 22. 7. 1902 152:122 125 66 46 49 46 69 34 940 
4128 26. 7. 1902 156 125 129 66 46 52 47 72 36 1000 
4130 23. 10. 1902 155 127 127 66 46 51 47 73 37 985 
4132 21. 11. 1902 160 124 126 70 46 49 49 73 36 1020 
4134 21. 12. 1902 157 124 126 68 44 52 48 70 34 970 
4136 31. 12. 1902 159 125 128 67 46 49 46 70 35 950 
4138 6. 1. 1903 165 127 127 70 48 52 50 72 36 1200 
4140 8. 1. 1903 157 122 125 65 42 51 45 72 36 885 






































































































































4142 4. 3. 1903 150 120 121 63 44 46 44 70 35 850 
4144 4. 3. 1903 150 122 125 64 44 46 45 69 34 880 
4146 10. 3. 1903 150 122 125 66 47 48 47 72 36 1020 
4148 27. 3. 1903 150 123 126 65 44 51 46 68 34 900 
4150 29. 5. 1903 156 123 127 66 47 50 47 72 36 870 
4152 27. 7. 1903 156 122 127 67 48 49 48 73 36 975 
4154 28. 7. 1903 152 122 126 68 45 49 47 69 34 900 
4156 8. 8. 1903 150 120 120 65 45 50 46 70 35 860 
4158 11. 8. 1903 148 125 128 66 47 48 47 74 37 975 
4160 21. 8. 1903 151 122 124 65 42 47 43 71 35 830 
4162 23. 8. 1903 148 120 120 65 45 47 45 70 35 825 
4164 25. 8. 1903 146 117 121 62 42 46 44 71 36 825 
4166 26. 8. 1903 153 126 129 64 46 48 46 76 38 905 
4168 9. 9. 1903 147 124 126 63 41 44 41 70 35 800 
4170 24. 9. 1903 149 125 128 64 42 46 44 72 36 840 
4172 24. 9. 1903 152 124,126 65 45 48 45 72 36 880 
4174 16. 10. 1903 148 123'126 62 40 44 43 73 36 835 
4176 23. 10. 1903 143 120 125 63 43 46 43 72 36 860 
4178 5. 11. 1903 145 119 125 61 42 46 43 73 36 840 
4180 12. 12. 1903 146 121 126 65 45 47 45 70 35 850 
4182 25. 10. 1901 160 119 120 65 44 51 45 70 35 1110 
4184 23. 1. 1903 155 122 126 65 45 50 45 70 35 885 
4186 — — 1903 160 123 127 68 45 52 47 69 34 1040 
Allasch 
4188 — — 1900 154 122 124 67 44 50 45 70 35 940 
4190 — 9. 1901 147 121 124 67 41 49 43 69 34 935 
4192 — 1901 151 123 125 68 48 51 48 73 36 1040 
4194 — — 1901 154 122 123 67 48 52 48 69 34 1160 
4196 — — 1901 150 123 127 66 47 50 47 70 35 1040 
4198 — — 1901 147 123 125 66 49 51 49 70 35 1000 
4200 25. 10. 1901 148 122 128 66 47 50 47 71 35 1000 
4202 12. 12. 1901 145 126 127 65 45 47 45 73 36 920 
4204 — 1901 150 125 126 66 49 50 47 74 37 1080 
4206 3. 9. 1902 147 120 122 66 47 50 47 71 35 960 
4208 —. 9. 1902 150 120 123 65 46 50 46 70 35 1000 
4210 — 11. 1902 146 121 122 65 45 48 45 68 34 840 
4212 — 11. 1902 150 126 129 65 46 51 46 75 37 960 
4214 — 3. 1903 146 120 123 63 49 50 47 71 36 1040 
4216 7. 9. 1903 147 118 122 65 48 49 48 68 34 960 
4218 27. 9. 1903 143 120 124 67 42 46 45 68 34 890 
4220 6. 10. 1903 153 123 126 65 43 49 45 72 36 900 
4222 29. 10. 1903 150 120 125 63 44 49 45 69 34 870 
4224 2. 11. 1903 150 129 132 68 45 48 45 73 35 920 
4226 3. 11. 1903 151 126 128 67 43 47 44 72 36 940 
4228 5. 11. 1903 150 124 124 68 43 48 43 67 33 900 
4230 15. 11. 1903 145 118 123 63 45 48 44 67 33 920 
4232 29. 11. 1903 150 122 126 66 46 48 45 72 35 950 
148 
Körpermasse i n C] m. 
_ £ 
N° des Geburts-
. i oi 
02 ] U) , ~ ' £ 
<2 1  -Sl  o 1  2 1  ' f .  T.  ' 1 . i d a 
$ |e -o 
Stammbuchs Datum 
o> ~ — 
^ £ | •? ~ -= ~ .?§ *>-2-3 ja a •-
2 ü £ 
% 'S sc 
-i 
"5 .2 " 5 ~ m & a: £ 
' L O A  :  
5 1 fakul 1 3 
Allasch 
1 
4234 10. 12. 1903 145 119,124 64 47 48 , 46 67 33 900 
4236 27. 12. 1903 142 118 123 66 44 45; 44 j 69 34 930 




4240 27. 9. 1897 160 124 125 71 47 49 48 68 34 i 1125 
4242 7. 3. 1898 151 119 120 65 43 50 ; 43 1 67 33 ! 870 
4244 20. 9. 1900 155 119 120 70 48 50 48 69 35 , 1070 
4246 11. 1. 1900 150 118(118 66 45 49 45 69 34 1050 
4248 14. 2. 1900 165 127 128 69 46 51 46 68 34 1190 
4250 11. 12. 1900 1521119 119 68 47 49 45 70 35 i 980 
4252 21. 8. 1901 158 127 130 69 50 51 49 : 73 36 I 1140 
4254 19. 8. 1901 163 130 130 69 45 51 46 75 38 ' 1095 
4256 16. 7. 1901 162 124 125 65 42 47 44 70 35 I 940 
4258 20. 9. 1901 153 123 124; 67 44 46 44 68 34 1 960 
4260 7. 7. 1901 153 125 125, 66 44 49 44 : 73 37 945 
4262 20. 1. 1902 161 130 130 71 48 52 46 i 70 35 j 1010 
4264 28. 9. 1902 155 126 124 67 43 49 43 i 7i 35 j 1000 
4266 21. 10. 1902 160 127 127 68 45 50 45 70 35 ! 1080 
4268 16. 10. 1902 159 129 129: 70 44 50 46 71 36 1000 
4270 3. 11. 1902 155 125j 125 65 46 50 : 45 72 36 995 
4272 24. 10. 1902 153 124,124 65 41 54 42 69 34 825 
4274 18. 10. 1902 153:126 127 66 44 51 44 71 35 880 
4276 30. 10. 1902 156,127 128 67 44 50 45 73 37 1080 
4278 22. 10. 1902 146 118 120 65 43 49 45 69 34 960 
4280 2. 10. 1902 1551121 123 66 i 43 47 44 70 35 970 
4282 17. 10. 1902 152 121 121 65 ! 41 48 44 71 35 860 
4284 19. 10. 1902 163 129 131 70 46 | 51 46 72 35 1075 
4286 26. 9. 1903 152 120 123 86 42 41 62 69 35 850 
4288 18. 11. 1903 160 123 123 68 ! 45 49 46 71 36 1080 
4290 24. 8. 1903 160 121 125 64 ! 46 j 48 ; 45 72 36 1000 
4292 22. 1. 1903 147 125 125 66 [ 45 49 i 45 68 34 880 
4294 25. 3. 1903 155 123 125 66 j 44 | 48 : 44 68 34 960 
4296 30. 8. 1903 153 125 127 65 1 47 48 46 70 35 800 
4298 1. 10. 1903 145 124 126 64 45 46 1 44 72 36 860 
4300 23. 9. 1903 153 125 128 66 41 1 45 ' 42 70 j 35 860 
4302 20. 12. 1903 > 154 126 128| 66 1 46 1 49 | 45 72 36 950 
4304 7. 1. 1904 148 120 124 65 46 46 44 69 34 850 
4306 9. 12. 1903 156,121 126J 65 43 | 47 | 45 71 36 930 
